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REVISTA JURIDICA
DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Vol. XIII Noviembre-Diciembre 1943 No. 2
JUSTICIA MILITAR*
Por el Dr. MAX RHEINSTEIN
Profesor de la Universidad de Chicago.
Prefesor visitante de ]a Universidad de Puerto Rico.
Traducci6n del inglis por Ra6l Serrano Geyls.
De acuerdo con informes recientemente publicados, las
fuerzas armadas de los Estados Unidos totalizan unos nue-
ve millones de hombres, de los cuales siete millones estin
sirviendo en el Ej~rcito y dos en la Marina. Al comenzar
el 1944 se espera que este total haya subido a unos once
millones. Este gran ndmero de americanos estA sujeto a
un c6digo especial de leyes que no afectan al ciudadano
corriente. Como soldados y marinos, estin bajo el control
de las leyes-militares segfin aparecen, para el Ej6rcito, en
los "Articulos de Guerra" (Articles of War)' y para la
Marina en los "Articulos para el Gobierno de Ia Marina"
(Articles for the Government of the Navy)2.
* El original en ingl6s de este articulo fug publicado por ]a University of Chicago
Press 'eomo un capitulo del libro "La Guerra. y el Derecho" ("The War and tie
Law"). La Revita Juridica de la Universidad de Puerto Rico desea expresar
sus mis cumplidas gracias a Ia University of Chicago Press por su gentileza at
permitir Ia publicacifn de esta traducci6n at espafiol.
1-Ley de 4 de junio de 1920, 41 Stat. 787, 10 United States Code 1472-1594.
En virtud de los poderes que le han sido concedidos por el Articulo de Guerra
38, el Presidente ha emitido reglamentos que gobiernan el procedimiento eB
casos ante cortes marciales. Estos reglamentos han sido publicados bajo el
titulo de "Manual pars las Cortes Marciales" (A Manual for Courts Martial.
U. S. Army, Washington, D. C.: Government Printing Office, 1936). Los
Articulos de Guerra" serfin citados de aqui en adelante como A. G.
2-Ley de 17 de julio de 1862, 12 Stat. 600, 34 United States Code 1200. Los
"Articulos para el Gobierno de Ia Marina" aparecen en "Departamento de In
Marina. Cortes y Juntas Navales" (Navy Department. Naval' Courts and
Boards.) Washington, D. C.: Government Printing Office, 1937. Do aqui en
adelante merfn citado. como A. G. M.
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4 Por qu6 tenemos una ley especial para soldados y ma-
rinos ? z Por qu6 la ley general no es suficiente para ellos ?
La contestaci6n es obvia con respecto a ciertas cl~usulas
de nuestra ley militar. Bajo los "Articulos de Guerra" un
hombre seri castigado si, por ejemplo, "abandona ignomi-
niosamente o por mala conducta, desobediencia o negligen-
cia pone en peligro la seguridad de un fuerte, campamento,
puesto, posici6n o cualquier otro lugar que sea su deber
defender," s o si se une a un motln,4 o si como "sentinela
es encontrado ebrio o durniiendo". Los "Articulos para
el Gobierno de la Marina" castigan a cualquiera que "sin
debida autorizaci6n arrie o trate de arriar la bandera ante
un enemigo o un rebelde, o que mientras en batalla se en-
tregue traicioneramente o cobardemente pida cuartel"6 ; o
"durante .la batalla, abandone su deber o posici6n",7 o que
"al darse la seial para la batalla no use toda su diligencia
para tomar parte en ella"8 o que "siendo convoy de un
barco mercante o de otra clase, no cumpla sus deberes di-
ligentemente o demande pago por sus servicios".9 Es ob-
vio que nadie puede cometer una de estas faltas a menos
que sea un soldado en el Ejercito o un marino en la Ar-
mada. Es tambi~n obvio, que solamente un oficial de la
Marina, puede cometer la ofensa de "estando en el mando
de una flota, escuadr6n o barco actuando separadamente,
descuida, siendo probable una batalla, o cuando un barco
armado del enemigo o de los rebeldes estA a la vista, el pre-
parar su barco para el encuentro".10 Esta ofensa puede
ser cometida por un comandante de la Flota del Pacifico,
quien habiendo recibido informes sobre un posible ataque
japon6s por sorpresa, descuida el tomar las precauciones
debidas, exponiendo asi a su pals a un desastre, pero no
puede ser cometida por un civil.
8-A. G. 75.
4-A. G. 66.
5-A. G. 86.
6---A. G. M. 4 (12).
7-A. 0. M. 4 (13).
8-.--A. G. M. 4 (17).
9--A. G. M. 10 (12).
1o-A. G. X. 4 (16).
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Es tambi6n claro, que un ejrcito o marina debe estar
en posici6n de poder exigir de sus hombres completa obe-
diencia, asistencia y prontitud (readiness) continuas. Un
empleado de un negocio privado puede ser despedido si
rehusa obedecer una orden de un superior o si no estA pre-
sente a la hora requerida. Ordinariamente, la amenaza de
perder la propia subsistencia es un motivo lo suficiente-
mente fuerte para obligar a la persona a someterse .a la
disciplina de una instituci6n. Pero cuando el sentido del
deber del empleado no estA lo suficientemente desarrollado,
o cuando existe la perspectiva de un trabajo mejor o el
hombre cree que no puede ser reemplazado, o cuando sim-
plemente ]a ocupaci6n se ha vuelto desagradable o peli-
grosa, el temor a set despedido no es un motivo suficiente
para mantenerlo en su trabajo y hacerle cumplir con el
deber asignidole. Desagradable y peligrosa es exactamen-
te la naturaleza de muchos deberes que el soldado debe
cumplir, desde los ejercicios en formaci6n (close order
drill) y el servicio de cocina, hasta el echar a los japoneses
de Nueva Guinea o remover minas enemigas. Un soldado
no puede desistir no importa lo desagradablk y peligroso
que el trabajo resulte ser. No puede ni aun permitirsele
cuestionar la orden que le envia a lo que puede parecerle
una muerte segura. No puede dfrsele la libertad de au-
sentarse del deber o cesar en su trabajo cuando est6 abo-
rrecido de la vida militar. Insubordinaci6n, desobediencia,
dcserci6n o ausencias sin permiso deben ser impedidas con
]a amenaza de un castigo. Desde luego, que es imposible
lograr una victoria con un ej~rcito donde la disciplina es
solamente obtenida por la amenaza de una corts- marcial.
En un ej~rcito victorioso, la disciplina debe estar basada
en patriotismo, el sentido del deber, el orgullo militar, la
confianza en los jefes, y tambi~n simplemente en la cos-
tumbre. Pero como una "Ciltima ratio", no puede olvidarse
el temor a ser castigado.
Para lograr inspirar confianza en sus hombres, un jefe
militar no solamente debe entender su arte, sipo que debe
tener valentia y fe en si mismo y sobre todo tener sano
juicio y ser digno de confianza. Un oficial que no tenga
estas cualidades debe ser eliminado del Ej6rcito, honrosa-
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mente, si la falta no es culpa suya, y deshonrosamente, por
sentencia de una corte marcial, si es culpable de conducta
"impropia de un oficial y un caballero" 11 El Ejrcito no
puede tolerar en sus filas ni a un soldado raso u oficial no
comisionado que ponga en peligro el espiritu combativo de
las fuerzas armadas o la moral de sus compafieros.
Todas estas cosas son obvias. Delitos de naturaleza
militar deben ser castigados y las fuerzas armadas deben
estar libres de individuos deshonrosos. En tal aspecto, la
loy militar es indispensable.
No tan obvia es la necesidad de que la jurisdicci6n so-
bre los soldados y marinos sea ejercitada, no por las cortes
que juzgan los casos criminales en general (las cortes es-
taduales y federales con su maquinaria de jueces electos o
nombrados, jurados, fiscales, etc.) sino por tribunales mili-
tares especiales-las cortes marciales. Esta necesidad pue-
de aparecer dudosa, especialmente con respecto a delitos
cometidos por un soldado o un marino en violaci6n a la ley
general de la comunidad, esto es en relaci6n a' delitos como
ases'nato, violaci6n, robo, una transgresi6n de las leyes
del trinsito o una evasi6n de los estatutos sobre contribu-
ciones. , Debe un soldado estar sujeto a la jurisdicci6n de
las cortes marciales afin en lo que se refiere a estos deli-
tos ordinarios o debe, por el contrario, estar sujeto a las
cortes civiles y a las autoridades penales federales o esta-
duales? L Debe hacerse una distinci6n entre los crimenes
ordinarios cometidos en el curso del servicio militar o en
relaci6n a 6ste y crimenes fuera de esta relaci6n? jDebe,
por ejemplo, ser juzgado por una corte marcial un soldado
que roba una pertenencia del Ej~rcito a de un compafiero,
ain cuando ptieda dej~rsele bajo la jurisdicci6n de las cor-
tes civiles cuando disfrutando de una licencia participa en
tin escalamiento corriente?
Estas preguntas han sido contestadas en forma distin-
ta en distintos paises y en 6pocas distintas. Despu6s de
la tiltima guerra se Ilevaron a cabo interesantes experi-
mentos en Francia y Alemania. Como una reacci6n contra
el rigor mostrado por las cortes marciales durante ]a pri-
mera Guerra Mundial, elementos liberales de estas dos na-
li-A. (. 95.
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ciones triunfzron en su empefio de limitar la jurisdicci6n
de estas cortes durante el periodo de paz. En Francia fu4
limitada a delitos puramente militares y a delitos cometi-
dos en los cuarteles y campamentos del Ej6rcito.12  Ale-
mania fu6 afn mfis lejos: los poderes del Ej~rcito fueron
limitados a leves castigos por pequefias faltas mientras que
la jurisdicci6n sobre los delitos cometidos por soldados, fud
transferida a las cortes civiles, cuyos jueces eran asistidos
en estos casos por oficiales del Ej~rcito. 13 El Ej~rcito, co-
rno era de esperarse, no gust6 de este sistema y logr6 que
fuera eliminado poco tiempo despu~s de la subida de Hitler
al poder.14  Despuds de la terminaci6n de la presente gue-
rra el sistema americano de justicia militar, estarA proba-
blemente, sujeto a criticas y reformas. Esto sucederd, no
porque el sistema americano sea inadecuado o injusto, sino
simplemente porque una guerra de la magnitud de la ac-
tual constituye una prueba por la cual no ha pasado el
sistema americano y sugerirA mejoras ain para el mejor
sistema de justicia militar. Los cambios serin necesarios,
ademis, por el simple hecho de que el sistema americano
de justicia militar ha sido elaborado para un ej~rcito de
profesionales mAs que para un ej6rcito de soldados-ciuda-
danos reclutados, como probablemente tendremos por un
tiempo despu~s de la guerra.
Bajo el actual sistema americano, que ha sido desarro-
Ilado directamente de antecedentes ingleses, un soldado estA
sujeto tanto a la ley militar como a la ley general de la
naci6n y de los estados. Por delitos de un estricto carfc-
ter militar, puede, desde luego, ser juzgado por cortes mar-
ciales finicamente; no obstante, por delitos ordinarlos puede
ser juzgado por una corte civil o por una corte marcial,
dependiendo la jurisdicci6n, principalmente, en el hecho de
qui~n fu6 el primero en comenzar el procedimiento contra
el acusado. A menos que haya sido puesto en posici6n de
12-Ley del 9 de marzo de 1928, enmendando el Cddigo de Justicia Militar del
Ej~rcito, Journal Officiel, 15 de marzo de 1928, pig. 2830; Bulletin Legislative
Dalloz, 1938, pig. 98; Recueil perirlique Dalloz, IV (1928), con explica-
ciones por Ren6 Jullien.
13-Constituci6n del Reich Alemn, del 11 de agosto de 1919 (Reichsgesetzblatt.
1919, pig. 1389), art. 106; ley concerniente a Ia Abolicidn de Is Justicia Mi-
litar del 17 de agosto del 1920 (Reiehsgesetzblatt, 1920, pig. 1579).
14-Ley concerniente a Is Reconstrucci6n de Ia Justicia Militar, del 12 de mayo
de 1933 (Reichsgesetzblatt, 1933, Parte .1, pig. 264).
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responder (held to answer) por las autoridades militares,
debe ser eritregado a las autoridades civiles, cuando 6stas
lo exijan.1 ,1 Una convicci6n o una absoluci6n por la zorte
civil no termina necesariamente el caso. El delito por el
cual el soldado fu6 juzgado por la corte civil puede cons-
tituir "conducta de tal naturaleza que desacredite el ser-
vicio militar" o "un desorden o negligencia en perjuicio del
buen orden y la disciplina militar" y expone al soldado a
ser licenciado del Ejdrcito con o sin cagtigo adicional de-
cretado por una corte marcial.' 6 'En 6poca de guerra la
relacifn entre las dos jurisdicciones cambia. El Ej6rcito,
que ha usado sus esfuerzos en el entrenaniento de un horn-
.bre, no puede ser obligado a permitir su prisi6n por cortes
oiviles que no estin familiarizadas con las necesidades mi-
litares. Por lo tanto, la entrega a las autoridades civiles
queda dentro de la discreci6n del comandante militar 17 y
generalmente no es concedida. Si en tiempos de guerra un
soldado es arrestado por las autoridades civiles por un de-
lito corriente-por ejemplo, una, violaci6n a las leyes del
trinsito o un hurto cometido mientras se esti en uso de
licencia--puede ser juzgado y castigado por la corte civil
o entregado a las autoridades militares. Las autoridades
civiles generalmente siguen el segundo m~todo.
Cuando las tropas americanas ocupan territorio ene-
migo, no permiten, desde luego, que ninguna jurisdicci6n
sea ejercitada por las cortes de la naci6n enemiga sobre los
-soldados americanos. En los territorios aliados, tambi6n,
las tropas americanas gozan del status de extraterritoria-
li*dad y no est6n sujetas a la jurisdicci6n de las cortes ci-
viles aliadas.'8
'LC6mo estin organizadas las cortes marciales y c6mo
tuncionan?
Los "Articulos de Guerra" sefialan tres tipos de cortes
marciales: general, especial, y sumaria. Una corte marcial
15-A. G. 74.
16--A. 0. 96.
17-A. G. 74.
18-Vase Archibald King (coronel, Judge Advocates General's Department, U. a.Army), "Jurisdiction over Friendly Foreig-n Armed Forces," American Journal
of International Law. XXXVI (1942), 5'19; John H. 'Wigmore, "The Extra-
territoriality of the United States Armed Forces Abroad," American Bar As.
sociation Journal, XXIX (1943), 121. Per motivos de clarificacidn, general
nmente :e firman acuerdos, come por ejeniplo entre los Entados Unidos y Gran
Bretafia, Ia cual basada en est@ scuerdo aprob6 ]a ley lnmada United States
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general est. compuesta de por lo menos cinco oficiales,11
una corte especial de por lo menos tres,20 y una corte su-
maria de un oficial solamente.2 1  Leves infracciones a la
disciplina como, por ejemplo, la negligencia de un soldado
al no conservar los botones de su uniforme en las condi-
ciones debidas, o no tener su gaveta bien empacada o su
frisa bien recogida, no son asuntos para ser considerados
por las cortes marciales. Estos casos sin gran importan-
cia deben ser resueltos por el comandante de la compaffia,
quien puede hacer una admonici6n o dar una reprimenda,
o privar de privilegios al culpable por no mis de una se-
mana, o puede ordenarle realizar una labor fatigante o tra-
bajos forzosos, pero sin aprisioharle y sin que el castigo
exceda de una semana. El oficial comandante, sin embar-
go, no puede enviar un soldado a prisi6n. Tal cosa sola-
mente puede hacerse por sentencia de una corte marcial
sumaria o una corte marcial superior.
22
Los oficiales comisionados solamente pueden ser juz-
gados por una corte marcial general.23  La jurisdicci6n de
las distintas cortes marciales sobre el personal alistado y
reclutado varia con la gravedad -de la ofensa realizada y el
castigo esperado. Una sentencia de muerte o una senten-
cia de prisi6n por ims de seis meses, o de licenciamiento
deshonroso pUede ser dictada finicamente por. una corte
marcial general..2 4  Una corte marcial sumaria del Ej~rcito
no puede sentenciar a prisi6n a un soldado por mAs de un
mes.
2 5
of America (Visiting Forces) Act, 1942, 5 and 6 Gen. 6 a. 31: vdase. A. L.
Goodhart, Legal Aspects of the American Forces in Great Britain," American
Bar Association Journal, XXVIII (1942), 765.
19-A. G. 5.
20-A. G. 6.
21-A. G. 7.
22--A. G. 104. En la Marina las cortes marciales son lDamadas corte marcial ge.
neral, corte marcial sumaria y corte de cubierta (deck court). La corte mar-
cial sumaria de Ia Marina corresponde a Ia corte marcial especial del Ejdrcito.
El poder punitivo de una corte de cubierta (deck court) est& limitado a pri-
sidn par no mis de veinte dias. A. G. M. 64 (b). Los poderes disecipli.
narios de un comandante naval son mfs amplios que los de un comandante de
compalla en el Ejdrcito. El comandante do un buque puede enviar per dies
dias a un Marino a Ia barra (brig) o sentenciarlo a prizidn por siete dias o.
a prisidn a pan y agua per cinco dias. (A. G. M. 24.)
23-Manual pars las Cortes lfarcales, srcei6n 14.
24-A. G. 12, 13.
25-A. G. 14.
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En el procedimiento, la corte marcial presenta aspec-
tos que son notablemente distintos de los de una corte cri-
minal americana ordinaria. No hay jurado, ni para decidir
la culpa del acusado, ni un gran jurado para acusar; no
existe la posibilidad de una fianza; no hay derecho de ape-
laci6n ;26 y en adici6n a un gran nhmero de diferencias me-
nores, hay un aspecto que parece ser el mis extraflo de
todos: mientras que una corte criminal ordinaria es una
instituci6n firme, establecida de una vez y para siempre
para juzgar todos los casos que surjan dentro de su juris-
dicci6n y equipada con un personal permanente, una corte
marcial no es una instituci6n estable. Cada vez que un
caso ocurre, el cual, en la opini6n de un .comandante mill-
tar debe ser juzgado por una corte marcial, 61 ordenarA
la formaci6n de una corte marcial para ver tal caso en par-
ticular. No hay una corte marcial en existencia antes de
que el oficial le ordene reunirse para ver tal caso particu-
lar y la corte desaparece tan pronto el caso ha sido re-
suelto.27 Mis adin, la sentencia de la corte no es efectiva
hasta que no es aprobada por el oficial que reuni6 la cor-
te. 28 Naturalmente, se ha dicho que la justicia militar no
se imparte por tribunal alguno, sino por el comandante
militar, quien en el ejercicio de esta funci6n se vale de la
corte marcial como un mero cuerpo investigador y consul-
tivo. Esta interpretaci6n, indiscutiblemente, era correcta
en los primeros tiempos, pero no es ya aplicable a la situa-
ci6n actual en los Estados Unidos, donde el comandante,
aunque ha retenido el poder de desaprobar la sentencia en
contra del acusado, no se le permite alterarla si es a su fa-
vor.29 Pero, en cualquier forma que interpretemos la rela-
cifn existeiite entre la corte marcial y el oficial coman-
dante, las diferencias entre su organizaci6n y procedimien-
26-En cl sentido tAcnico de In palabra: vdase ma's adelante, (pr6ximo nfmero).
27-Un oficial comandante puede, degde luego, reunir un panel de ofliciales" para
ver toda una serie de casos. En los grandes campamentos del Ejdrcito, un
panel es ordinariamente reunido para ver todos los casos que surian dentro de
tal campamento, y paneles viajantes ban sido establecidos en las distintas co-
mandancias para ver los casos mfs serios. Estos paneles tienen cierto earicter
permanente. Cambios en el personal no son hechos hasta que un miembro del
pa nel es ordenado a abandonar el campamento o la comandancia. Legalmente,
sin embargo; el panel no se conatituye en una corte hasta que ha sido debida.
mente ordenado y jurado para ver on caso particular.
28-A. 0. 46.
29--A. G. 49, 50, 50%; Manusl para las Cortes Marciales, Ndim. 87.
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to y aquellos de una corte criminal ordinaria son conside-
rables. Los paises de habla inglesa se enorgullecen de su
sistema de justicia criminal. Es el resultado, penosamente
obtenido, de una larga lucha contra las arbitrariedades rea-
les. Sus rasgos esenciales, especialmente su uso del jurado,
son comdnmente reconocidas como preciosas garantias de
]a libertad bajo la ley. El liberalismo-el sistema de filo-
sofia politica que surgi6 de la larga contienda ae los pue-
blos de Europa y America contra el absolutismo monir-
quico, la intolerancia religiosa y el privilegio de clases y
por cuya preservaci6n se pelea la actual guerra---considera
como uno de sus principales dogmas, que el poder punitivo
del estado no debe caer sobre ninguna persona, que por su
propia falta, no haya violado la ley de ]a comunidad.
Indudablemente, una de las funciones que la ley penal
realiza en nuestra sociedad es la de desanimar. El castigo
del ofensor se supone que acobarde a otros e impida la
violaci6n de la ley. Este principio no presupone necesaria-
mente que el que va a sufrir realmente el castigo sea cul-
pable. Este prop~sito de desalentar. puede tambi6n ser logra-
do mediante el castigo de un individuo que es meramente
sospechoso de un crimen; algunas veces puede pensarse que
ese prop6sito se logra mejor cuando el castigo se le impone
instant.neamente a una persona cuya culpa no ha sido pro-
bada en modo alguno. Esta concepci6n mental puede encon-
trarse no solamente en el populacho que efectfia un lincha-
miento sino tambi6n en el sistema juridico de las modernas
naciones totalitarias. Dicha concepci6n es incompatible con
la democracia liberal, la cual en interns de la libertad y la
seguridad personal, exige que nadie sea condenado a sufrir
castigo sin un debido proceso de ley, o sea, sin un proce-
dimiento en que su culpa haya sido claramente establecida.
La justicia criminal, siendo una instituci6n humana,-no es
infalible. Hombres inocentes han sido convictos, puestos
en prisi6n y ejecutados bajo el r6gimen que garantiza el
procedimiento mds justo. Tales actos desgraciados s6lo
deben alentarnos a aumentar nuestros esfuerzos para me-
jorar las garantias del procedimiento criminal.
Los pueblos de habla inglesa han dado mis temprana
atencifn a este problema que otros, y han elaborado un sis-
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tema de procedimiento que tradicionalmente ha sido con-
siderado como contentivo de garantias efectivas para el
acusado. 4 Qu6, entonces, debemos pensar de un sistema
de procedimiento bajo el cual un hombre puede ser sen-
"tenciado a muerte o prisi6n y que se aplica a millones de
nuestros conciudadanos, pero que no contiene muchas de
las mds famosas y mes conspicuas garantias del procedi-
miento de la "common law"? ZProvee el procedimiento de
una corte marcial americana menos defensas contra una
convicci6n injusta que el procedimiento de las cortes cri-
minales ordinarias? Si las garantias son menos, Zc6mo
puede justificarse la diferencia? 40 es que hay, tal vez,
garantias que son diferentes pero igualmente efectivas? Si
es asi, debemos revisar nuestros conceptos sobre el juicio
por jurado o sobre las apelaciones. La 6nica forma de
hallar una contestaci6n a estas interrogaciones es compa-
rando los m~todos mediante los cuales tratan de lograrse
los mas importantes elementos de una sana administraci6n
de justicia en el procedimiento de nuestras cortes crimi-
nales ordinarias y en el procedimiento de las cortes mar-
ciales.
Ser convicto siendo inocente, ser condenado a prisi6n
o ser ajusticiado por un crimen que no ha cometido, es una
de las peores aflicciones que pueden sobrevenirle a un horn-
bre. Pero afin el estar sujeto a las vicisitudes de un pro-
ceso criminal, ser arrestado, estar detenido durante la in-
vestigaci6n, estar expuesto a ]a publicidad y a la agonia de
un juicio, sufrir los gastos de pagar un abogado y obtener
evidencia, es de por si una desgracia que no siempre po-
demos evitar, pero contra cuya ocurrencia maiiciosa o ne-
gligente hemos levantado barreras celosamente guardadas.
Las declaraciones de derechos de nuestra Contituci6n fe-
deral y de las constituciones estatales ordenan, salvo en
ciertas situaciones peculiares, que ninguna persona serA
arrestada sin mandamiento judicial, que tal mandamiento
no serA expedido si no por causa probable, que no habrA
registros ni secuestros ilegales, que ninguna persona seri
puesta en posici6n de responder (held to answer) por un
delito infamante a menos que sea acusada por un gran
jurado, que un acusado debe ser puesto en libertad mien-
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tras se realiza la investigaci6n y se celebra el proceso, -que
no se le exigirA una fianza excesiva-y que en toda acusa-
ci6n:el acusado tendrA un juicio rdpido.
Estas instituciones apenas si se encuentran en el pro-
cedimiento militar. Ciertamente,- en la Enmienda Quinta
de la Constituci6n federal, se hace una excepci6n expresa
del requisito de acusaci6n por un gran jurado en los "casos
que surjan en las fuerzas de mar o tierra." ZC6mo, en-
tonces, estf ian soldado protegido contra procedimientos
irrazonables o arbitrarios instituidos contra 6l por una
corte marcial?
Primero, debemos recordar que varias de las garan-
tias establecidas para la protecci6n de los civiles no son
necesarias a un soldado. Para un civil es esencial el estar
libre de arrestos y secuestros y registros ilegales. Un sol-
dado, por lo menos mientras es un raso o un oficial no co-
misionado soltero, vive en los cuarteles del Ej rcito o en
un campamento y los pocos objetos que puede conservar
en su gaveta estfn sujetos a inspecci6n en cualquier mo-
mento. Si se le sospecha de haber cometido una ofensa
rnilitar grave, el .interns del servicio requiere que sea se-
gregado de sus compafieros. Una reclusi6n honrosa no
coilleva para un soldado las mismas penalidades que para
un civil; a menos que sea convicto posteriormente, no priva
al soldado de su subsistencia, ni de su paga o trabajo. El
aislamiento de los terrenos militares lo escuda contra la
curiosidad de los periodistas.
Los cargos presentados contra un soldado deben ser
jurados por el denunciante y deben ser enviados innedia-
tamente donde el oficial cornandante, en cuyo poder des-
cansa el convocar a una corte marcial. Este oficial estA
obligado a ordenar inmediatamente "una investigaci6n im-
parcial y completa" en la cual "al acusado debe ddrsele
entera oportunidad de contrainterrogar a los testigos de
cargo, si los hay, y de presentar lo que desee en su defen-
sa."30 Los resultados de la investigaci6n generalmente, y
en casos de delitos graves siempre, son sometidos ante
aquel miembro del estado mayor, entrenado en cuestiones
de derecho y quien actfia como consejero legal del coman-
30-Manual parn las Cortes Marciales, art. 35 (a).
, ustioia Miltar
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dante (staff judge-advocate). Este dltimo somete al co-
mandante una recomendaci6n escrita y firmada del curso
de acci6n que debe seguirse. En su decisi6n, respecto a
convocar o no la corte marcial, el comandante no estd obli-
gado a seguir las recomendaciones del oficial mencionado;
pero si decide convocar la corte marcial contra el criterio
expuesto en las recomendaciones, 6stas deben ser unidas a
la acusaci6n y asi pasar a la consideraci6n de la corte
marcial.3 1 Este m~todo de procedimientos preliminares es
diferente al de la acusaci6n por un gran jurado, pero to-
mando en consideraci6n las necesidades peculiares del ser-
vicio militar no puede decirse que sea menos efectivo.
En los procedmientos criminales ordinarios se ejercita
una gran diligencia para que el acusado encuentre un tri-
bunal sin prejuicios, imparcial y competente. Para evitar
que los acusadores escojan el tribunal, se provee tanto en
la Constituci6n federal como en las constituciones estatales
que el acusado serd juzgado en el distrito donde el alegado
delito fu4 cometido. El derecho a ser juzgado por un ju-
rado es inviolable. Los jurados pueden ser excusados pe-
rentoriamente por el acusado y 6ste puede obtener un cam-
bio en la jurisdicci6n, cuando parezca estar razonablemente
justificada su creencia de que no obtendrA un juicio im-
parcial de manos del juez o jurados del distrito. La ob-
servancia de los requisitos procesales y de las reglas de
las leyes criminales substantivas estin garantizadas por
los conocimientos juridicos del juez. En cuanto al proce-
dimiento de las cortes marciales, ya hemos observado, que
dicha corte no es una instituci6n permanente sino que es
convocada ad hoc para cada caso particular. Asi el oficial
convocador determina la organizaci6n de la corte. Tiene,
an, el poder de retirar algunos jueces y nombrar otros,
durante la tramitaci6n del proceso. 32 Te6ricamente, un ofi-
cial comandante puede cambiar la estructura completa de
u-ft.corte marcial durante el curso de un juicio. En el
1937, cuando el Presidente de los Estados Unidos solicit6
del. Congreso que se le permitiera nombrar nuevos jueces
para el Tribunal Supremo, su petici6n fu6 denunciada como
31-Ibid., n6m. 35 (b).
32-Ibid., ndm. 37.
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una tentativa para "apoderarse" del Tribunal ("pack the
Court") y como un plan monstruoso para destruir uno de
los mgs sagrados principios de -la justicia angloamericana.
Bajo su proyecto de ley el Presidente no hubiera tenido
poderes para determinar ad hoc la organizaci6n del Tribu-
nal Supremo en cada caso particular; menos hubiera po-
dido cambiar el personal de una corte federal durante la
vista de un juicio. Ambos poderes, no obstante, los tiene
un oficial'comandante en el Ej6rcito. Naturalmente, estas
disposiciones han sido censuradas y, si la ley militar hu-
biese despertado un inter6s mayor en los abogados y el
pueblo de este pals, la censura hubiese sido probablemente
mas viva. Portavoces del Ej6rcito han declarado que de-
bemos confiar en que nuestros generales no abusardn de
un poder que parece ser indispensable bajo las exigencias
del servicio militar. Un oficial que haya sido ordenado
para participar en una corte marcial puede ser urgente-
mente necesitado en otro lugar. Z Debe pedirsele a un ene-
migo atacante que espere, mientras la corte marcial ter-
mina y sus oficiales estdn listos para servir en el frente?
Este es un argumento poderoso, pero solamente en tiempo
de guerra. Carece de fuerza en 6pocas de paz. En 6ste
como en otros aspectos importantes, encontramos una di-
ferencia entre la ley militar de los Estados Unidos y la de
otros grandes poderes militares. Una referencia a Fran-
cia o Alemania, como ejemplos, no es probable que sea
bien recibida en estos dias. La caida de Francia, sin em-
bargo, no puede ser atribuida a su sistema de justicia mi-
litar, y tanto Alemania como Francia han tenido una larga
experiencia con ej~rcitos compuestos por ciudadanos reclu-
tados en tiempos de paz--experiencia por la cual no han
tenido que pasar ni este pals ni Inglaterra.
Tanto Alemania como Francia tienen dos sistemas di-
ferentes de justicia militar, uno para tiempos de paz y otro
para la guerra 33 En este pals el Ej6rcito ha sido tan pe-
quefio durante tanto tiempo, que el establecimiento de cor-
tes marciales permanentes hubiera parecido una p6rdida de
33-Francia: Ley de 9 de marzo de 1928, citada anteriormente, nfimero 12; Ale-
mania: Cdigo de Procedimiento Militar, de 29 de setiembre de 1936; Reichs-
gesetzblatt, 1936, Parte I, pfg. 755; Decreto sobre Procedimiento Militar en
Tiempos de Guerra, de 17 de agosto de 1938, Reichsgesetzblatt, 1939, Parte 1.
pig. 1455.
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dinero a un Congreso que encontr6 en las fuerzas armadas
un campo favorito para realizar economias. Como parece
ser ihidudable que despu6s de esta guerra los Estados Uni-
dos tendrtn en 6pocas de paz un ej6rcito en su mayor parte
compuesto de ciudadanos reclutados, el momento ha Ilega-
,do para consagrar un detenido estudio a los sistemas de
justicia miilitar de aquellos paises que han tenido experien-
cia en este sentido.
En el ejercicio de sus funciones se espera que un juez
d6 sus opiniones sin prejuicios, se espera que obedezca la
ley, y que al hacerlo siga su propio juicio sin tomar en
cuenta los deseos de un superior. Un juez debe ser inde-
pendiente y en la organizaci6n de sus sistemas de justicia
ordinaria todas las naciones de nuestra civilizaci6n han
tornado gran cuidado para asegurar la independencia judi-
cial. En los paises de Europa asi como en nuestros tri-
bunales federales los jueces tienen puestos vitalicios; sus
salarios estAn protegidos contra reducciones; un juez no
puede ser cambiado de un tribunal a otro sin su consenti-
miento. En un gran nimero de los estados de la Uni6n,
los jueces son electos y aunque este hecho puede hacerles
prestar atenci6n a influencias politicas, una de las bases
de este sistema es la teoria de que en alguna forma ase-
gura la independencia judicial de la rama ejecutiva del
gobierno.
Un oficial que es convocado para una corte marcial
debe jurar que 61,
de dcuerdo con la evidencia, juzgar (d) y determi-
nar(d) el asunto ante (si), entre los Estados Uni-
dos de America y la. persona a ser juzgada, y que
har(d) justicia sin parcialidad, favor o afectos, de
acuerdo con las reglas y los articulos para el go-
bierno de los ejdrcitos de los Estados Unidos, y que
si alguna duda llega a surgir, no explicada por ta-
les ariculos, entonces de acuerdo con (su) concien-
cia, con (su) mejor entendimiento, y las costum-
bres de la guerra en tales casos.8 4
No tenemos raz6n alguna para asumir que este jura-
34-A. 0. 19.
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mento no es entendido o tomado seriamente por la gran
mayoria de los oficiales que sirven en las cortes marciales.
Los oficiales son seleccionados cuidadosamente y son en-
trenados para desarrollar un alto sentido del deber y de
responsabilidad. Pero al% ana que otra vez un oficial ha
sido sometido a una corte marcial por la ausencia de estas
cualidades. Adembis, la instituci6n militar esti organizada
bajo un patr6n estrictamente jer~rquico. Un oficial esti
acostumbrado a obedecer 6rdenes. Ciertamente, el mero
deseo de un superior esti considerado como una orden por
un buen oficial. El ajustarse a-la ley y nada mans que a
la ley, el pasar por alto el: deseo expresado o a-in mera-
mente supuesto de un superior, requiere una actitud men-
tal distinta de aquella en cuyo desarrollo un oficial ha sido.
ejercitado. Ello requiere la'mente del abogado, del juez
profesional. Asi parece que por razones de peso, no sola-
mente Francia y Alemania sino prActicamente todos .os de-
mfds grandes poderes militares tienen jueces profesionales
entre los jueces de sus cortes marciales.*
Continuari.
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